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[摘 要] 晒盐法的发明是制盐技术史上的一大进步, 它肇始于处于边缘地位的福建盐区。到明中后
期,晒盐法因其经济、实用、高效的特点而被推广到诸多盐区。但是处于核心地位的淮南盐区却抵制这一
新技术,直到清初才开始零星地试用晒盐法。晒盐法于明代没能在淮南盐区推广的原因有以下几点: 一是
煎盐法是和利于国家严密控制盐业生产的 团煎法!、 火伏法!、 簿历法!等措施相配套的, 国家自然不愿
意从根本上做出改变。处于核心地位的两淮盐区因受国家政策的钳制, 故其在管理及经营模式上体现出
被动性和教条性;二是晒盐法对明代盐业体制起着分化作用,加剧了余盐、私盐问题。
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Abstract:T he method of making salt in the sun w as a pr og ress in salt industry . It began in the Fujian salt distr ict. In t he
M ing dynasty, because t he method was economical, practica l and efficient, it w as spread to many ar eas, and played a
po sitiv e effect on the salt sy stem in the M ing Dynast y. But t he method of fr ying salt was still adopted in H uainan salt
distr ict, which w as the co re sa lt distr ict, and Huainan salt distr ict tr ied ver y hard to maintain the old method of making
salt by fr ying . There ar e tw o reasons fo r this: Fir st, the government w as unw illing t o br eak down the old mode of
management, and Huainan salt distr ict w as str ictly cont rolled by the government; Second, the method o f making salt in

























刘淼:∀明代海盐制法考# ,∀盐业史研究#1988 年第 4
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盘, 涂之以蛎灰, 大盘日夜煎二百斤, 小盘半












盘。![ 2] (卷上∀作咸# )由此可知,明代盘铁直径约 10尺

















极高 不 过 钱 二 文, 以 晒 法 无 柴 薪 费 故






集 盐醯门#中概括了晒盐法的优点:  古昔盐制
未兴, 俗煮海以为用。至侯始创晒盐, 免依山柴
薪之费, 罢附海鼎鼎之供,为工省, 取利宏, 人饶







































转引自刘淼∀明代盐业经济研究# ,第 64~ 65页。
转引自刘淼∀明代盐业经济研究# ,第 64页。
祐五年( 1257 年)福建建安人谢维新所编的∀古
今合璧事类备要#一书, 其中记载:  其味又有不
同者,或甜或苦, 不可以不别。其状又有不能不
异者,或熬波,或结沙,不可以不察。!其中 熬波!





曝 成 盐, 色 与 净 砂 无 异, 名 曰 砂




















定 额 ∋ ∋ 非 灶 户 所 能 私 专 置 造
也。![ 5] (卷三五九∀庞中丞摘稿一 清理盐法疏# ) 所以, 国家统一
拨给灶户盘铁、草荡、摊场等。此外,国家还制定












煎,独莆盐用晒法。!又 初, 盐由烹煎而成∋ ∋
后,盐由曝晒而成!。[ 6] (卷五四∀盐法#) 此处说的是兴化
府上里盐场的情况。海口、牛田二场 附海为盐
户, 主煎作, 依山为灶户, 供薪木, 复专曝






今尽埕坎矣。! 埕坎又称  丘盘!,  用瓦片平














场名 海口 牛田 上里 惠安 浔美 丙州 浯州
团数
(个)
11 6 31 5 0 0 0
埕数
(个)
68 46 0 0 19 6 10
此表根据∀(万历)福建运司志#卷一∀区域志 产盐场
滩#编制。
从表格可知,明代福建 7 个盐区中, 总团数
仅为 53个,总埕数却有 149 个。当时福建盐场
以海口、牛田和上里为大盐场, 而惠安、浔美、丙
州和浯州都是小盐场,产量很少。如果仅以大盐


















一夫之力,一日亦可得二百斤。! [ 11] (卷二)此处的盘
指晒盐的盐池。
顾炎武在∀肇域志 松江府#中云:  甃砖作
场,以沙铺之, 浇以滴卤,晒于烈日中,一日可以
成盐, 莹 如 水 晶, 谓 之 (晒 盐 ) , 价 倍 于
常。![ 12] ( ∀江南九 松江府# )
淮北盐区的晒法是:  每灶各赘砖石为一晒












海丰、严镇四场;  丰财、越支、芦台三场, 旧皆半
煎半晒, 今则芦台如故, 而丰财晒, 越支煎
矣!。[ 14] ( ∀长芦盐务议略# , p3)而两淮盐区在整个明代都
是采用单一的煎盐法,到清代稍有改变。清代两
淮盐区共有 23个盐场, 其制盐法情况如下:  海
兰分司所属的板浦、中正、临兴三场, 盐出于晒,
行销淮 北。余 则皆 出 于煎, 而 行 销淮 南





























结成颗盐。但是得注意,  盐成刮取之, 勿尽刮,
久而底盐存积为盐床,盐床厚而入之卤,则其成




































盐? 则 越 境 私 贩, 将 不 禁 而 自















疏条 例, 款 要 约 二万 余 言, 上 慨 然 嘉 纳


















不便, 每年向朝廷交纳的盐课极少,  其赋入, 旧
以二万九千有奇计, 视淮不啻十五之一,即视浙
与粤犹三之一耳! [ 14] (∀序# )。下表是六个都转运盐
使司的基本情况。
表 3 六个都转运盐使司的基本情况[16] ( p132~ 137)
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盐 禁 愈 严, 盗 贼 愈 多, 此 之 由
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